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In the recent years, with the occurrence of series of financial fraud cases, 
investors have come to realize that a company worth investing should have not 
only wonderful managerial performance and promising future, but also reasonable, 
integral and effective internal control system. The quality of the internal control 
information a company discloses reflects the fact whether they have established 
complete internal control system and their understanding of the information 
disclosing responsibility, and moreover it affects the judgment and decision of 
investors, debtors, and supervisors. The small and medium-sized enterprise board 
(SME board) listed corporations is the higher quality enterprise group in the small 
and medium-sized enterprises, what about its situation of information disclosure of 
internal control? What are the major factors that can affect its information 
disclosure of internal control? How can we improve the information disclosure of 
internal control of SME board? These questions all are worth us studying.   
This thesis uses normative and empirical methods, and discusses the 
information disclosure of internal control influencing factors of SME board from 
theory and empirical data. The main novelty of this thesis is that，formerly the 
research on information disclosure of internal control mostly was qualitative, the 
quantitative study was also the descriptive statistics primarily, but this study uses 
the 2008 annual report data from SME board, to conduct the empirical research for 
information disclosure of internal control, by constructing multiple regression 
model, the empirical result indicates that share structure, proportion of independent 
director and external audit organization are very important for the information 
disclosure of  internal control, which provides useful experience and lessons for 
studying the internal control information disclosure of our SME board listed 
corporations in future. 
Based on reviewing the studies around the world on the information disclosure 
of internal control, firstly, this thesis elaborates correlate theories about information 
disclosure of internal control, and discusses its influencing factors. Secondly, by 















countries, obtains enlightenments, which form the basis of policy suggestion in the 
end. Thirdly, on the basis of the above theoretical analysis, empirically examines 
the internal control information disclosure among SME board listed corporations, 
the author analyzes the relationship between the quality of the internal control 
information disclosure and corporation governance characteristics, corporation 
basic characteristics, external audit organization, to evaluate what are the main 
influencing factors of the internal control information disclosure. At last, from the 
empirical result, in view of overseas enlightenment, the author puts forward 
proposals, to improve the information disclosure of internal control of SME board 
listed corporations. 
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第一章  绪论 
1.1 研究背景 
深圳证券交易所中小企业板（以下统称中小板）自 2004 年 6 月正式启动
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